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Uj franczia színmű a budapesti nemzeti színház műsoráról.
l E B R E C Z E N I VÁROSI SZÍNHÁZ.
Idény bérlet 113-ik sz.
VI-ik kis bárlet.
Szerda, 1888. Február 8-án, 
j H M L  i é  s í  o  d L  f i i  9 E  o  * - r
Folyószám 130.
13-ik szám,
Szinmü 5 felvonásban. írta: Feuillet Octave. (Rendező: Verő.)




trice, dragonyos hadnagy, fia -  
3arfchérie, képviselő —
üde, neje — —
Uiers Róbert, törzskari tiszt — 














Chanteloup, kertész — 
Gaillard, munkás 
Godemer Eliz, mosónő 
Julién, Hugonoet inasa 












H e ly á ra k : Álsó- és közép-páholy 4  frt. Családi páholy 6 frt. Emeleli páholy 3 frt. Támlásszék I-löl 111. 
■ig 1 frt 2 0  kr, IV—X. sorig 1 frt. XI—XIV. sorig 8 0  kr, Emeleti zártszék az első két sor 6 0  kr, a többi négy 
* 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Deák- és katona-jegy a földszintre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr, vasár- és ünnep- 
pokon 3 0  kr.
Kedvezményes jegyek ma egész nap válthatók.
Pénztár-nyitás d. e. 9—12 ig, és d. u. 3—5 óráig. — Esti pénztár-nyitás 6 órakor._______
.^25 előadiás kezdete T őiríikor*.
Locsarekné, Rónaszékiné és Ellinger 1. betegek.
Holnap, csütörtökön, 1888. február 9-én, páros  bé r l e t  szüne t ben ,
RÓNASZÉKI GUSZTÁV jutalom játékául:
A SZERELEM VADRÓZSA!.
Énekes bohózat.
Ez előadásra jegyek elöjegyezhetök egész nap a színházi pénztárnál.
Előkészületen: „Szökött asszony1 uj népszínmű.
A  debreczeni városi színház igazgatósába.
Dehraaen, 18Sti. Nyoa. .  r&ro. köQyrajoi»áijil»ii,— Í5G ([.ígill. 525, 8 2 . a. 1888.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1888
